





ICT を用いる行動変容を目的とした身体活動への介入  















            
 


















































な 行 動 変 容 理 論 で あ る Transtheoretical 
model(TTM)を介入理論として採用した VDT 症










































実地検証する事を目的とした。   









































































ICT システム「Caring for your eyes」の有効性
が示された。次いで研究Ⅱにおいて、理論適用型
ICT システムによる介入に際しての適切な指標が
作成された。この尺度は研究Ⅲにおけるウォーキ
ング教授システム「Happy walking」を用いた介
入試験により、内容的妥当性が実証された。以上
の事から本研究で得られた知見は、ICT を用いた
身体活動介入に有用であると考えられる。 
 
 
 
